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Roles of Family in Nursing Home
―Hope in the Abyss―
Riyoko YAMADA
(Department of Early Childhood Care and Education,Faculty of Human Life Sciences,Fuji Women’s University)
Reiko YAMADA
(Department of Asian Studies,Williams College)
This study attempts to identify roles of the family in the nursing home setting.
Between the months of March and October,2010,the family members of a resident (W.
Y.)in a terminal care program kept a journal recording their experiences. The current
 
study examines their journal entries and determines that there are three family roles at
 
play in a residential health care setting. They are:1)an advocate role;2)an interpreter
 
role;and 3)a role as a health aid to the nursing attendants. Furthermore, the study
 
sheds light on the concept of partnership between nursing home and family,whose shared
 
goal is to improve the resident’s quality of life.
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